

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一若年 壮年 高年 計






























































































































































　　　　使用数世代 1 2 3 4 5
若年 29 100 65 8 2








1 2 3 4 5 6 7 8
若年 2 88 93 21 0 0 0 0













1 2 3 4 5 6
着年 37 107 42 13 5 0








若年 2．28 2．65 2．23

























きりだし 状況説明 効果的補強 行動の促し 対人配慮 その他
若年 94 99 16 204 38 0




















きりだし 状況説明 効果的補強 行動の促し 紺人配慮 その他
若年 85 195 18 200 17 1






















きりだし 状況説明 効果的補強 行動の促し 対人配慮 その他
若年 136 187 9 79 王2 0
高壮年 101 210 14 76 31 3
o
r































きりだし 状況説明 効果約站ｭ 行動の促し
対人
z慮 その他
A B C ?? E F G H 1 ?
若年 91 2 94 11 16 204 5 0 38 1




















































きりだし 状況説明 効果的補強 行動の促し 対人配慮 その他
A B C D E F G H 1 ? K L M N 0
若年 79 6 0 1953 8 1婆 1 3 199 1 7 2 17 1















































































きりだし 状況説明 効果i灼補強行動の健し対入配慮 その他
A B C D E F G H ? J K L M
若年 130 7 12 11 6 181 8 1 10 70 11 1 0
高凝年 66 44 13 27 39 162 6 8 6 72 26 5 3
33
熊谷智子・篠崎晃一

















































































































































使用数 1 2 3 4 5
仙台 6 32 40 玉0 5
東京 10 5G 48 7 2
京都 13 52 38 10 3

















使用数 1 2 3 4 5 6 7 8
仙台 0 29 4王 17 2 1 2 1
東京 0 36 53 15 U ? 0 0
京都 1 29 47 26 7 6 0 0























使月緻 1 2 3 4 5 6
仙勲 24 42 18 5 2 2
東京 25 60 22 9 0 ?
京都 24 53 25 10 5 0















仙台 2．74 3．09 2．19
有爵 2．50 3．03 2．16
京都 2．47 3．23 2．31
























きりだし 状況説明 効果的補強 行動の促し 対人配慮 その他
仙台 36 66 15 93 28 2
東京 53 54 18 117 39 1
京都 38 56 16 116 4婆 2




































































きりだし 状況説明 効果的補強 行動の健し 対人配慮 その他
仙台 39 90 10 93 22 3
東東 45 111 9 115 24 3
京都 61 109 7 114 20 4










































































きりだし 状況説明 効果的補強 行動の促し 対人配慮 その他
仙台 47 90 4 33 12 0
東京 61 107 4 41 14 2
京麿1～ 70 107 12 43 6 1



















































きりだし 状況説明 効果的補強 行動の促し 対人配慮 その他
A B C D E F G H ? ?
仙台 35 1 6王 6 15 93 8 0 28 2
東京 52 ? 49 9 王8 117 3 1 39 1
窟都 37 1 55 8 圭6 116 2 1 44 3
















































































きりだし 状況説明 効果的補強 行動の促し 雑人醗慮 その飽
A B C D E F G H ? 」 K L M N 0
仙台 35 6 1 90 2 8 6 2 2 92 2 9 1 22 3
東京 44 2 0 1063 17 8 1 0 99 20 7 12 24 3
京都 54 9 0 1087 19 5 1 1 10810 6 2 20 4









































































きりだし 状況説明 効果的補強 行動の促し 紺人配慮 その櫨
A B C D E F G H 1 ? K L M
仙台 39 10 5 6 7 81 3 1 3 31 7 5 0
東京 49 13 5 王5 8 95 3 1 7 35 14 0 2
京都 57 15 13 10 16 91 5 7 3 40 6 0 1














































































































1位 憩病入の登生⇒引接的依頼 29．0急病人の登生⇒直接的二二 25．6慧病人の発生⇒直接的依頼 22．0


























ゴ位 釣銭不足 23．7単機喚起⇒釣銭不足 2α5注i§二三⇒釣銭不足 22．9三二喚趨⇒釣銭不足 27．9
2位聖餐喚起⇒釣銭不足 22．6釣銭不足 17．1釣銭不足 15．3釣銭不足 20．0
3位注陰喚趨⇒釣銭不足⇒再言油綿の要求 7．5三三喚起⇒釣銭不建⇒再計算の要求 7．7釣銭不足⇒再計算の要求 7．6注濤喚起⇒釣銭不足⇒再計算の要求 6．7
4位釣銭不足⇒醇計算の要求 7．5釣銭不足⇒霧計算の要求 6．0注目喚起⇒釣銭不足⇒薄二三の要求 6B茸雲算の要求 4．8

















































































































































































































仙台 東束 京都 熊本
若年磨 闇闇年層 着年層 高壮年暦 若年麟 高壮年層 若年贋 高壮年層
男性 26 16 24 26 17 22 26 24
女姓 24 27 30 37 33 45 24 31








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































仙台 122 175 300
東京 162 144 306
京者β 96 123 221
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地　域 やりたい あげたい どちらも使う 分からない
方書敬語簡素地域 56．6 35．8 5．7 1．8
首　都　圏 42．6 51．4 4．7 1．2
方露敬語複雑地域 66．4 29ユ 3．5 LO


































































































































































































地　域 気になる 気にならない どちらとも宸ｦない 分からない
方縦敬語簡素地域 37．7 59．0 2．3 1．0
首　都　圏 49．8 49．2 0．6 0．4
方書敬語複雑地域 68．3 29．6 1．3 α8




























































































































































































































































































































































































































































／／／ ことばのアンケート ／／／ 敬愈表現98高校
国立国籍研究所
説明
1
2
?
5
これは，国語のテストではありません。正しいとかまちがっているとかを質問
するのではありません。点数にも関係ありません。
皆さんが，ふだん学校や家庭でどんなことばを使っているのか，また，ことば
についてどんなふうに感じているのかを教えて欲しいのです。
ですから，ふだんのことばづかいや考えを，そのまま答えてください。
番号に○をつける答え方も，ことばを書き込む答え方もあります。わからなけ
れば，先生に質問してください。
詑疑したら，必ず先生に提幽してください。
1学校名】
高等学校
1学絹
学年
【心
組
【番男・】　【氏名】
?
【姓別】
甥　女］
はじめにふだんの生活についてうかがいます。あてはまるものに○をつけてください。
1．　友達に比べて，あなたは学校で先生や友達に自分からあいさつをするほうですか？
しするほうだ 2．しないほうだ
2．　友達に比べて，あなたは近蕨の人に霞分からあいさつをするほうですか？
1．するほうだ 2．しないほうだ
3．　あなたの学校はあいさつやことばづかいがきちんとしていると懇いますか？
1．きちんとしていると思う 2．そうでもない
4．　学校では部活動に所属していますか？
1．所属している⑱それは何部ですか（
）
2．所属していない
［王．を選んだ人だけ］?
4．1．あなたの入っている部活はあいさつやことばづかいに厳しいと思いますか？
L厳しいと思う 2．そうでもない
174
アンケート調査票
5．　塾や習い事に行っていますか？
　　1、行っているゆそれは何ですか（
）
2，行っていない
［王．を選んだ人だけ］
s
5．1．塾や旧い事の先生はあいさつやことばづかいが厳しいほうですか？
L厳しいほうだ 2．そうでもない
6，　あなたの家腿でのことばの環境についてうかがいます。あてはまるものに○をつけ
　てください。いくつでもけっこうです。
1．家に来客が多く，家族が敬語を使っているのをよく闘く。
2．家に来客があると，あいさつをさせられたり，敬語を使うように需われることがある。
3、家族からことばづかいを注意されたり，直されたりすることがある。
4．家族の問でiiEしい敬語の使い方やことばづかいが話題になることがある。
5．家族の問でも親や祖父母などに対しては敬語を使っている。
6．1～5のいずれもあてはまらない。
7．　あなたは今使っている敬語を，これまでのどんな機会に身につけてきたと思います
　か？　あてはまるものに○をつけてください。いくつでもけっこうです。
1．家庭のしつけ
2．授業で勉強して（1．小学校2．中学校3．高校）
3．先生から指導されて（1．小学校2．巾学校3．高校）
4．進路指導やLHRで特別に勉強して（1．小学校2．申学校3．高校）
5．クラブ活動で（1．小学校2．中学校3．高校）
6．敬語関係の本を読んで
7．文法のテキストで勉強して
8．塾や饗い事の先生から指擦されて
9．アルバイト先で
IO．霞然に，身についたので，よくわからない
8．　あなたは大人の人（来客など）と話す場金，次のどんな点に気をつけていますか？
　あてはまるものに○をつけてください。いくつでもけっこうです。
　　1．声の大きさ　2．発音やアクセント　3．敬語の使い方　4．共通語と方需の使い分け
　　5．文法上のあやまり　6．話し方のくせ　7．話すときの態度や表情
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9．　あなた自身のふだんのことばづかいについて，次のA～£のそれぞれの選択肢
　（王，2）のうち，あてはまるものをそれぞれ一つ選んで○をつけてください。
A．1．友達と一緒にいるとき，自分はどちらかといえばよく話をするほうだ。
　　2．友達と一緒にいるとき，癬分はあまり話をしないほうだ。
B．　1．友達と一緒にいるとき，溜分のことばづかいは丁寧なほうだ。
　　2．友達と一緒にいるとき，匹田のことばづかいは丁寧でないほうだ。
C．　1．先生や上級生に対して，蔭；分のことばづかいは丁寧なほうだ。
　　2．先生や上級生に対して，窺分のことばづかいは丁寧でないほうだ。
D．学校以外の場で，身近でない（知らない）おとなの入に対して，敬語をうまく使って話す
　　ことができるほうですか？　一つ選んでください。
　　1．うまく使えるほうだ。　　　　　　　　　　　　　］一蹴…進・
　　2．だいたい使えると思う。
　　3．苦手（にがて）だ。
4．たいへん苦手だ。
｝・・…進・
E．二間（D）で「3．3f4．」を選んだ入は，苦手な理由として，次のどれがあてはまりますか？
　　あてはまるものをいくつでも選んでください。
　　1．どんな醤い方をすればいいのか，ことばを知らないから。
　　2．どんな場瀬で敬語を使う必要があるのか，場禰そのものがっかめないから。
　　3．ことばは知っているが，場面に合った使い方がわからないから。
　　4．ことばも使い方も知っているが，なんとなく気はずかしいから。
　　5。繰上のおとなの人そのものが苦手（にがて）で，ことばが磁てこないから。
10．いろいろな敬語を使い分けるということについてうかがいます。
　　次の意見について，それぞれどう思いますか。あなたの意見に近い選択肢を一つず
　つ選んでください。
［意見1］同級生や親しい友達と話すとき，同じ相手に対’してであっても，場合によって
　　　　（クラス討論のときか休み時却のときかなどで）ことばを使い分けるほうがいい。
1．賛成　　2．どちらかといえば賛成　　3．どちらかといえば反対　　4．反対
［意見2〕たとえばクラス討論などのあらたまった場でtまわりが親しい友達や岡級生だ
　　　　けのとき，自分自身があらたまったことばづかいをするのは照れ臭い（恥ずか
　　　　しい）ような気持ちがする。
しする　　2．するときもある　　3．あまりしない　　4．ほとんどしない
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［意見3］クラス討論などのあらたまった場でtまわりが親しい友達や岡級生だけであっ
　　　　ても，あらたまったことばづかいをするのはきちんとしていて（礼儀正しくて）
　　　　いい0
　　　　1．賛成　　2．どちらかといえば賛成　　3．どちらかといえば反対　　4．反対
［意見4］クラス討論などのあらたまった場で，まわりが親しい友達や岡級盤だけである
　　　　とき，友達のだれかがあらたまったことばづかいをするのを聞くと，気取って
　　　　いる（おとなぶっている）ように聞こえることがある。
　　　　1．よくある　　2．ときどきある　　3．あまりない　　4．ほとんどない
［意兇5］まわりが親しい友達や瞬級生だけでも，気楽な場ilとあらたまった場画でこと
　　　　ばつかいをある程度使い分けられるようにしたい（これからなりたい）。
　　　　しそう遇う　　2．どちらかといえばそう思う　　3．あまりそう思わない
　　　　4．そうは思わない
11．声のかけ方についてうかがいます。
　　ほかのことをしている租手に話しかけて何かを頼むようなとき「ちょっと悪いけど」
　とかギちょっといい（ですか）？」と初めに雷うことがあると思います。
11一一一1．あなたは，こういう言い方を次のような相手に対して需いますか？
　　A．親しい岡級生にジちょっと悪いけど」「ちょっといい？」
　　　　　　1．大体は需う　　　2．あまり言わない
B．部濡（クラブ活動）の後躍（下級生）にrちょっと悪いけどjrちょっといい？」
　　　　1．大体は欝う　　　2．あまり言わない
C．部活（クラブ活動）の先輩に「ちSつとすみません」「ちょっといいですか？j
　　　　l．大体は唱う　　　2．あまり欝わない
D．担任の先生に「ちょっとすみません」「ちょっといいですか？1
　　　　1、大体は’露う　　　2．あまり言わない
11－2．こういう欝い方（rちょっと悪いけど」「ちょっとすみません」など）を言うほう
　　　が丁寧だと思いますか？
　　　　　　1．露うほうが丁寧だと思う　　2．そうは思わない　　3．わからない
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12．電話のかけ方についてうかがいます。（PHSなども含む）
A．友達に電話をすることが　　　1．よくある　　　　　2．あまりない
　　　　　　　　　　　　　　　　1日　　　圓　（週　　　駆位）
B．あなたは，順手が隅じ人の場合．電話で話すときとふだん話すときではことばづかい
　（話し方）が変わりますか？
　　1，変わることが多い　　　　　　2．あまり変わらない
C．親しい友達の家に電話をしたら，友達のお撮さんが出たとします。あなたの電話のか
　けかたで，次の点であてはまるほうに○をつけてください。
　　（1）自分から名前をなのりますか？
　　　　1．言うほうが多い　　2．弔わないほうが多い
　　　　l
　　　　S．Q．どんなふうに弔いますか？　具体的に書いてください。
　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　（2）IS分から相手先を確認することばを書いますか？
　　　　1．喬うほうが多い　　2．言わないほうが多い
　　　　i
　　　　S．Q．どんなふうに言いますか？　具体：的に書いてください。
　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
D．自分からあいさつのことば（「こんにちは」rこんばんは」「お世話になっています」な
　ど）を鴛いますか？
　　王．言うほうが多い　　　　　　　2．雷わないほうが多い
E．電話を友達に代わってもらうように頼むときにはどの言い方が多いですか？
　　1．所在をたずねるだけ
　　　　　（例　fOO君いますか？」「△△ちゃんいらっしゃいますか？」など）
　　2．代わってくれるように頼むだけ
　　　　　（例　£○○霜お願いします」「△△ちゃんに代わってください」など）
　　3．所在をたずねて，代わってもらうように頼む
　　　　　（「1」と「2」の両方を憩う）
R友達が留守だったので，伝書を頼みました。最後に，友達のお母さんに次のようなこ
　とばを欝いますか？
　　（1）fどうぞよろしくお願いします」
　　　　1．言うほうが多い　　　2．言わないほうが多い
　　（2）「ありがとうございましたj
　　　　l．言うほうが多い　　　2．言わないほうが多い
　　（3）「失礼します」
　　　　1．言うほうが多い　　2，紛わないほうが多い
178
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13．次の人に，夜電話をするとします。
13一玉．話し始めるところでt「夜遅く悪いけど」とか「夜分遅くすみません」というよ
　　　うなことを雷いますか？
　　　　また，言うとしたらtイ可時くらいにかける電話から言いそうでしょうか？
A．親しい問級焦に電話して「夜遅く悪いけど…　」「夜遅くごめん」など。
　　　1．大体は言う　　2．あまり雷わない
　　　　　；
　　　　雷うとしたら侮蒔くらいから言いそうですが？　一つ選んでください。
　　　　　　（夜：7賭以降　8蒔以降　9特以降　10特以降　11時以降）
B．岡級生に夜電話したら，その友達のお母さんが電話に劇ました。そのお母さんに際し
　て「夜遅くすみません」「夜分遅くもうしわけありません」など。
　　　L大体は霧う　　2．あまり言わない
　　　　　i
　　　　　言うとしたら何隙くらいから醤いそうでしょうか？
　　　　　　（夜7晴以降　8聴以降　9時以降　王0蒔以降　11時以降）
C．部活（クラブ活動）の先鷺に「夜遅くにすみません」「夜分すみません」など。
　　　1．大体は言う　　2．あまり言わない
　　　　　蓄
　　　　　言うとしたら何蒔くらいから欝いそうでしょうか？
　　　　　　（夜7時1以隆　811考…以降　9特以降　10蒔以降　11il寺以降）
13－2．こういうことば（ヂ夜遅くにすみません」「夜分すみません」など）を雲うほうが
　　　丁鱗だと思いますか？
　　　1．比うほうが丁寧だと懇う　　2．特にそうは思わない
14．クラスで学校祭の準備をしているときやクラブ（部）活動のとき，ほかの用事があっ
　て，あなただけ他の入より先に帰らなくてはならなくなったとします。
　「今Eiはほかに用事があるから先に帰る」と断わるとして，このことばのうち，
　「終演はほかに用纂があるから」とか「塾があるから」とかいうような，理醜を説明
　する部分について考えてください。以下のA～Cの選択肢の組のうち，あてはまる
　ものを一つずつ選んでください。
A．相手によって違いますか？
　　　1．梱手がだれであっても，だいたいは理由を説明する。
　　　2．相手によって，理幽を説明したりしなかったりで，決まっていない。
　　　3．桐手がだれであっても，ほとんど理撫は説明しない。
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B．前間（A）で，②を選んだ入にうかがいます。次の人のうち，あなたが理由を説明する
　だろうと思う人に○，理由は説明しないだろうと思う人に×をつけてください。
　　1．親しい岡級生
　　2．あまり親しくない同級生
　　3．クラス担任の先生
　　4．クラブの下級生・後輩
　　5．クラブの上級生・調理
　　6．クラブの顧問の先生
C．こういうとき，簡単な雷い方（「ちょっと粥事があるので」くらい）であっても理由を
　醤うほうが丁寧な断わり方だと思いますか？
　　1．理曲を言ったほうが丁寧だと思う。
　　2．理由を露うからといって，丁寧だとは思わない。
　　3．わからない
15．知らない人への呼びかけの醤い方についてうかがいます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　さいA．あなたが駅を歩いていたとき，50歳くらいの女の入がすぐ前を歩いていたとします。
　　　　　きつぶ　その入が切符を落としたことにあなたが気づき，その入を呼び望めるとしたら，次の
　旧い方はあなたは言いそうでしょうか？
（1）「すみません1」・
（2）「おばさん1」一
　　一1．醤う　2．露わない　3．わからない
……一… ､．露う　2．言わない　3．わからない
B．こういう場合に「すみません1」と呼びかけるのは，どんな感じがしますか？
　　1謝っているようでおかしな了い方だ。
　　2，とくにおかしな言い方とは思わない。
16，知らない人へのお礼の言い方についてうかがいます。
A．逆に、あなたが駅で切符を落としてしまったとします。知らない人がそれに気づいて
　　　　　　　　　　　　　　　　とど　後ろから追いかけてきて，切符を届けてくれたとしたら，あなたは次のことを欝いそ
　うでしょうか？
　　（1）「どうも。」（とだけ）…一一・一1，書う　2．言わない　3．わからない
　　（2＞「（どうも）すみません。」………1．言う　2．言わない　3．わからない
　　（3）「ありがとうございます。」一1．需う　2．言わない　3．わからない
　えしゃくB．会釈（軽く頭をさげること）はしますか？
　　1．する
　　2．しない
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C．こういう場合に「すみません。」と言うのは，どんな感じがしますか？
　　1．とくにおかしな卜い方とは思わない。
　　2．おかしい吻その理ii獄ま？1．「すみません」は謝りのことばだから。
　　　　　　　　　　　　　　2．〈お礼〉なのだからfありがとう」と覆うべきだから。
　　　　　　　　　　　　　　3．その他（　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　れいD．岡じくギどうも」とだけ書ってお礼を言うのはtどんな感じがしますか？
　　　かんけつ　　王．簡潔なお礼であり，良い感じがする。
　　2．きちんとしたお礼になっていなくて，悪い感じがする。
　　3．ふつうのお礼の雷い方であり，とくに良い感じも悪い感じもしない。
17．知らない人に謝るときの欝い方についてうかがいます。
A．道を歩いていたとき，自分がよそ晃をしていたためにt知らない人にうっかりぶつ
　かってしまったとします。棚手に謝るとしたら，次のそれぞれの醤い方は，自労で使
　うことがありそうですか？　（1）～（4）それぞれについて答えてください。
　　（1）すみません一一一一一・…1．相手によっては使う　2．全く使わない
　　（2）ごめんなさい一…一一一1．相手によっては使う　2．全く使わない
　　（3）失礼しました……一・一一1．相手によっては使う　2．全く使わない
　　（4）どうも（とだけ欝う〉・一1．相手によっては使う　2．全く使わない
B．こういう場合に「どうも」とだけ言って謝るのはどんな感じがしますか？
　　　かんけつ　　1．簡潔な謝り方であり、良い感じがする。
　　2．きちんとした謝り方になっていなくて、悪い感じがする。
　　3．ふつうの謝り方であり、とくに良い感じも悪い感じもしない。
18．友達に力むときやお礼の欝い方についてうかがいます。
18－1．友達に消しゴムを貸してくれるよう顧むとき，1と2のうち，どちらが丁寧な
　　　欝い方だと弔いますか？　A～Hのそれぞれについて答えてください。????｝．消し：ゴム麺？
1．消しゴム貸してくれる？
1．滴しゴム貸してくれる？
　1．消しゴム麺？
　王．消しゴム麹？
　1．消しゴム貸してくれる？
　1．消しゴム貸してくれる？
　3．醐方面じ
H．1．消しゴム貸してくれる？
　3，摘方同じ
2．消しゴム貸してもらえる？
2．消しゴム貸してくれない？
2．消しゴム貸して。
2．消しゴムある？
2．消しゴム使いたいんだけど。
2．消しゴムとか貸してくれる？
3．醐方同じ
3．爾方同じ
3．両方陶じ
3．尚且岡じ
3澗方岡じ
3．醐方嗣じ
2．消しゴム貸してくれる？家に忘れたから。
2．悪いけど，滴しゴム貸してくれる？
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18－2．友達から消しゴムを借りたとき，「サンキュ・一」や「どうも」などの簡単な言い
　　　方でなくて，「どうもありがとう」などと丁寧にお礼を言う場合がありますが，こ
　　　れについてどう思いますか？
　　　　1．良い感じがする。
　　　　2．よそよそしくていやな感じがする。
　　　　3、特に良い感じもいやな感じもしない。ふつうの言い方だ。
19．先輩や上級生からのさそいを断わるとき，AからEのそれぞれのうち，丁寧な器い
　方だと思うほうに○をつけてください。
　　A．　1．「すみませんが，ちょっと用事がありますから…」
　　　　2．「すみませんが，ちょっと指事がありますから，無理です」
　　　　3．両方同じ
　　B．　1．「すみませんが，無理です」
　　　　2．「すみませんが，ちょっと用事がありますから，無理です」
　　　　3．荷方同じ
。．
D．
E．
王．「すみませんが，ちょっと…」
2．「すみませんが，ちょっと粥票がありますから…」
3．爾プ∫潭」じ
1，fすみませんが，無理です」
2．「すみませんが，無理だと思います」
3．両方岡じ
1．「すみませんが，無理だと思います」
2．rすみませんが，無理じゃないかと思います」
3．両方同じ
最近のことばづかいについてうかがいます。
20．若い人達の間で，「～とか」，「～みたいな⊥「～って感じ」などのような醤い方が
　よく使われることが話題になっています。こうした計い方について教えてください。
　　A　　あなた自身は使いますか？
　　　　i．よく使う
　　　　2．ときどき使う
　　　　3．あまり使わない
　　　　4．わからない
B．使う梢手についてはどう思いますか？
　　1．どんな相手でも，使ってかまわない。
　　2．友達岡士なら使ってもかまわない。
　　3．だれに対してもできるだけ使わないほうがよい。
　　4．わからない。
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C．このような香い方について，どう思いますか？
　　1．会話がはずんで良い。
　　2．気配りが感じられて良い。
　　3．やわらかい感じで良い。
　　4．はっきり需わずに，ぼかした感じで良くない。
　　5．無責任な感じがして良くない。
　　6．特に何も感じない。
　　7．その他（
○はいくつでもけっこうです。
）
21．次の毒い方についての意見を聞かせてください。
21－L　次のA～Hの言い方は，臓本語として適切だと思いますか？
　　　か使わないかとは切り離して答えてください。
　　A．「校長先生がおっしゃられたとおりです」…一一一1．適切　2．不適切
　　B．「校長先生がお嶺きになられたものです」一…一一1．適切　2．不適切
　　C．「校藁先生もそのように申されます」一一…一…・一1．適切　2．不適切
　　D．「先生！放課後は職員室におられますか？」一一L適切　2，不適切
　　E．（駅で）「○○さん，おりましたら御連絡ください」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・1．適切　2．不適切
　　F．（駅で）「この切符はこ利周できません」一一………1．適切　2．不適切
　　G．（駅で）「危険ですからご瀧意してください」一一1．適切　2．不適切
　　H．（店で）「お求めやすい値段にいたしました」…・一1．遡切　2．不適切
自分盗身が使う
3．わからない
3．わからない
3．わからない
3，わからない
3．わからない
3．わからない
3．わからない
3，わからない
21－2．次のA～£の幽い方は，｝ヨ本語の使い方として適切だと思いますか？　山分肉
　　　身が使うか使わないかとは切り離して箸えてください。
　　A．博徒が先生に，
　　　　「いつも7時に妹を起こしてあげます」……一一一・1．適切　2．不適切　3．わからない
　　B．担任の先生をたずねて来た客から生徒が所在を聞かれて，
　　　　「はい，今美術室にいらっしゃいます」一一……一・1．趨切　2．不適切　3．わからない
　　C。会議で発表者が
　　　　「それでは説明させていただきます」・一一一・一・一1．適切　2．不適切　3．わからない
　　D．生徒が先盤に，
　　　　「先生も応援に行きますか？」　一…一一…・…一……1．適切　2．不適切　3．わからない
　　E生徒が体育の先焦に，
　　　　「校長先飽も応援に来ると鷺っていました」一……1．適切　2．不適切　3．わからない
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丁寧さ　15，27，l15，116，122，123，126，
　　127，　130，　131
爬乱文体’匿ヒ　63，84
適切性15，133，134，150，155，160
デキナイ類玉03
（～テ）モラウ66
（～テ）ヤル66
索　引
　　　　　　　　と
東京　11～13，21，37～44，46，47，49，51，
　　53，　58，　64，　67，　70，　71，　76，　80，　82，
　　85，　86，　94，　101，　10Z　le9，　112一一114，
　　l17，　119，　136，　137，　139，　14e，　142，
　　144一一146，　148，　149，　152，　154，　156，
　　157，　160
同属意識126
　　　　　　　　に
二重尊敬136－139，160
　　　　　　　　ね
年齢層1玉～13，17，53，　58，　61～6氏6ス69～73，
　　76一一78，　80，　81，　83，　94，　100，　105，　106，
　　109，　111一一1｝4，　124　125，　154
　　　　　　　　は
酉己慮　　王～1G，19，20，23，24，28～33，40～44，
　　46，　4Z　51一一56，　61，　67，　68，　75，　84一一90，
　　92，　93，　95，　96，　98，　99，　102，　110一一l15，
　　120，　122，　123，　126，　130，　133，　134，　143，
　　159
働きカ、け　1，2，10，16，19～22，24，29，
　　44，　45，　49，　51　一一・　53
場面1～3，5～玉2，玉5～22，24，25，27～45，
　　47－49，　51－5S，　55一一58，　60，　61，
　　66一一68，　73，　75，　79，　82－85，　87一一95，
　　97，　99，　leO，　1e2，　105－IOZ　111　一一　113，
　　；15，　l16，　122，　123，　125一一127，　131，
　　133，　134，　143，　145，　146，　150，　153，
　　155，　160　一一　163
パラ書髭54，114
半弓断基準3，4，6～10
　　　　　　　　ひ
美化語的用法133，151～153，16玉
引キ受ケラレナイ類103
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索　弓1
ヒキウケル系60，61，63，64，84
低い文体60，84
非蜜語行動54，114
否定的評価80，　81，86
S－if－tw　3，　6，　7，　60，　61，　79－82，　86，　111，　120，
　　玉21128
評イ繭意言哉　　90，1G7，114
表現の使い分けの基準83
　　　　　　　ふ
不可能ダ型103，1G4
複数回答17，120
　　　　　　　へ
へりくだった姿勢71
へりくだる2，88
　　　　　　　ほ
方言敬語簡素地域　144，王45，152，153，
　　158，　160，　161
方言敬語発達地域144
プi策　　20，24，34，53
ぼかし表i現10，115～118，120～123，125　一・　128，
　　130，　131
補助動詞55，57，59，6G，66～74，85
ポストモダン社会13G
ポライトネス・ストラテジー163
本動詞55，57，59，6G，62，65，66，68，73，
　　84，　85
　　　　　　　み
身内尊敬用法133，150，153，154，161
　　　　　　　め
明示性5，63，84
メタ鷺語行動表現4～7
面接調査1，10－18，20－22，55－57，79，
　　89　一一91，　98，　10Z　117，　123，　125，　126
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　　　　　　　も
申される133，139～141，160
モーシワケナイデス類93
モーシワケナイ類93
駒留達成20，24，29，52，53，89，96，1G1，
　　113
モラウ55，61，67－71，85，86
　　　　　　　や
役員依頼89～91，107・一・11G
役員依頼の断り　89，92～9Z　IOO一一104，
　　107　一一　114
そ斐1員受言若　　55～57，59～62，66～72，74～77，
　　79，　82－88
ヤラナイ類103
ヤノレ　　6G，63，67，68，70，71，85，86
ヤル系55，6G，61，63，64，84
　　　　　　　よ
ヨバレル系61，64，85
　　　　　　　　ら
うポート・トーク　121，122
　　　　　　　　り
理白旨説明　　15，89，91，95～100，IG2，　l12，
　　王13
　　　　　　　れ
レポート・トーク　121，122
　　　　　　　わ
わきまえ方式129
詫び15，20，87，89，91－95，97，　99　一・　lel，
　　112
後　記
　本研究を進めるにあたっては，多くの方々に様々な形でお世話になった。
　まず，直接の厩答者となってくださった方々に御礼を申し上げる。
　京都市における探索凶な調査では，京都二女子大学教授・寺島浩子氏（所属
は当蒔，以下も同様）と属志社大学教授・玉村文郎氏に，回答者の紹介でお世
話になった。寺島氏より御紹介いただいた市田貞次郎氏には，私たちの最初の
騒答者としていろいろ御教示いただくとともに，その後も訳出者を御紹介いた
だくなどお世話になった。
　全国各地で試行調査・本調査を進めるにあたっては，仙台甫・京都市・熊本
市・弘前市・岡崎市の老人クラブ連合会に，高年層の膿占者の紹介や調査会場
の提供等でお世話になった。また，岡様に壮年層の調査では，仙台粛・熊本市
の青年会議所にもお世話になった。
　若年層（高校生）に対する調査では，受け入れ校として，宮城県冨谷高等学
校・瞬第一女子高等学校，東京都立城東高等学校・同八潮高等学校，：京都府立
鴨沃高等学校，熊本県立熊本高等学校にお世話になった。また，東京都と京都
府で調査を実施するにあたっては，対象校の紹介で，東京都高等学校国語教育
研究会・京都府教育庁指導部高等学校課の御高配を得た。
　竹田晃子氏（東北大学大学院生）・大橋純一氏（同），村上敬一氏（大阪大学大
学院生）には調査員として御協力いただいた。
　データ整備の段階では，録音の文字化・コンピュータへの入力作業等で，福
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ペ　ス　ヨン窟潤子・森裕紀子・波多野円・高橋香・嚢秀榮・外山綾子の各氏の助力を得た。
　分析を進める段階では，敬意表現に詳しい早稲田大学大学院教授・蒲谷宏氏
より，データ分析の観点等について貴重なコメントをいただいた。
　以上に記すことができなかった多くの方々からも，直接・聞応にお世話に
なっている。この場を借りて改めて心から御礼を申し上げる。
　なお，本書の刊行にあたっては，硬究所内に刊行物検討委員会が設麗され，
委員である彬澤正夫（研究開発部門長・委員長），井上優（日：本語教育部附），斎
藤達哉（情報資料部門）より内容と表現に関するコメントを得た。
編集担当者：尾崎喜光・熊谷智子
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